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5.3 Introduction
The Malaysian Government has introduced five major initiatives to transform the
nation into the developed nation status in 2020. The initiatives are the New Economy
Model (NEM), 1 Malaysia, the Government Transformation Programme (GTP), the
Economic Transformation Plan (ETP), and the Tenth Malaysia Plan. The NEM lists
eight (8) Strategic Reform Initiatives (SRI) to drive the Malaysian economy towards a
high income, inclusive and sustainable economy. The reforms introduced by the
Malaysian Government in 2009 and 2010 were set towards achieving the nation's bold
aspirations of Vision 2020 by joining the high-income nations. One of the initiatives is
strengthening the public sector via numerous public sector reform agenda, for
example, the implementation of environmental management system (EMS), which is
one of the efforts undertaken in advancing sustainable development. The Brundtland
Commission defined sustainable development as the "ability to make development
sustainable — to ensure that it meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs" (The Bruntland Report, 1987,
p.8).
The expectation of the more educated societies for efficient service delivery by local
government is increasing as we approach the developed nation status by 2020. This
is particularly true in the urban local authority jurisdiction areas. Abdullah and
Kaliannan (2008, p. 8) stated that, "as the population becomes urbanized, local
government grows in direct importance to the welfare and the quality of life
experienced by a majority of the citizens ...". In a few years, it is expected that more
than two-thirds of Malaysian citizens would reside in the urban areas (see Junus,
2015). The urbanization process would translate to congestion and increased pollution
of the water, air, noise and overall environment. It is, therefore, urgent and vital for
local authorities to undertake more aggressive and concerted efforts involving the
public in addressing this impending issue.
5.2 Enhanced Executive Summary
The Government has introduced and is currently implementing a number of initiatives
to transform the nation to a developed status by the year 2020. One of the initiatives
is strengthening the public sector via numerous reform agenda, such as implementing
the environmental management system (EMS). This initiative is in line with Malaysia's
Government Transformation Programme (GTP) and the New Public Management
doctrine. Local authorities were chosen as a sample because of their important role
in advancing towards sustainable development. This study aimed to examine the
impediments to the ISO 14001 (EMS) implementation by Malaysian local authorities
using the institutional theory, as the underlying framework was not explored in the
earlier study. The survey instrument was developed and distributed via mail to all 146
local authorities in Malaysia. The finding revealed that the impediments to the EMS
implementation were explained by the lack of coercive, normative and mimetic
isomorphism under the institutional theory. It was expected that the survey findings
would fill in the gaps in the literature in better understanding the lack of
implementation of ISO 14001, particularly in the emerging economy.
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3.3.2 Temu bual (Interview).
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Gejala sosial yang semakin menular di dalam masyarakat perlu diberi perhatian yang
serius salah satu daripadanya ialah gejala hidu gam. Jika dahulunya ia berlaku di
kalangan belia dan orang dewasa namun kini golongan remaja dan pelajar sekolah
sudah terlibat. Kajian ini cuba membincangkan beberapa aspek dari gejala menghidu
gam serta langkah-langkah bagi menanganinya. Di samping itu terdapat juga kaitan
antara fenomena hidu gam dengan gejala penyalahgunaan dadah berdasarkan hasil
penyelidikan yang dibuat ke atas pelajar di beberapa sekolah di kawasan persisiran
pantai Sarawak. Gejala hidu gam, walaupun tidak diberikan perhatian serius,
sebenarnya merupakan ancaman yang sangat merbahaya. Sekali imbas gejala ini
mungkin tidaklah merbahaya sebagaimana dadah, tetapi sebenarnya, dalam beberapa
aspek bahayanya lebih serius dari penyalahgunaan dadah. Suatu realiti yang tidak
dapat dinafikan kebanyakan gejala ini melibatkan bangsa Melayu yang beragama
Islam. Hasil Penyelidikan juga mendapati beberapa sebab utama yang mendorong
penglibatan remaja dalam fenomenma ini. antaranya kerana ia mudah di dapati,
harganya yang murah dan tidak terdapat peruntukan undang-undang bagi menghukum
mereka yang terlibat. Disamping itu terdapat juga beberapa faktor lain seperti tahap
sosio-ekonomi yang rendah, institusi keluarga yang goyah, disusuli dengan pegangan
agama yang rapuh telah mendorong berleluasanya gejala ini di sesetengah kawasan
pesisiran pantai. Beberapa saranan dan cadangan telah diketengahkan sebagai usaha
menangani fenomena hidu gam di bahagian akhir kajian.
BAB1
PENGENALAN
1.1   Gejala sosial
Gejala sosial merupakan suatu fenomena yang sentiasa berlaku. la akan berlaku
selama mana wujudnya manusia. Apa yang penting untuk diseliai adalah tahap
berlakunya gejala tersebut sama ada di tahap permulaan, tahap terkawal ataupun tahap
yang sudah parah, dengan kata lain sudah tidak dapat dibendung lagi.
Di Malaysia antara gejala yang dikaitkan dengan gejala sosial adalah perbuatan
penyalahgunaan dadah, minuman keras, merokok di kalangan remaja, hidu gam,
pergaulan bebas, seks bebas, pelacuran, pembuangan bayi, pil ecstacy, lepak, bohsia dan
sumbang mahram. Gejala sosial kini melibatkan bukan sahaja golongan dewasa tetapi
juga golongan remaja. Keterlibatan remaja kini bukan bukan hanya dalam gejala sosial
tetapi juga dalam perbuatan jenayah. Fenomena ini merupakan suatu perkara yang sangat
membimbangkan kerana ianya turut melibatkan para pelajar sekolah. Suatu perkara yang
agak aneh kerana kebanyakan gejala sosial dilakukan oleh bangsa Melayu.
